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Система скорингу фінансової та юридичної оцінки контрагентів для 
забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва 
Відвантажуючи контрагенту - покупцеві товари на умовах вiдстрочки 
платежу або приймаючи рішення про прийнятний рівень передоплати 
конкретному постачальнику, фінансова служба підприємства зацікавлена в 
наявності ефективного механізму оцінки потенційних ризиків несплати чи 
непоставки. Таким механізмом може бути система скоринг фiнансової та 
юридичної оцiнки клiєнтiв для визначення їх рейтингу фінансової надійності. 
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Для присвоєння контрагенту мiсця в рейтингу надійності, особливо коли угода з 
таким контрагентом має укладатись вперше, скоринг оцінка має включати три 
основні роздiли: 
 загальна характеристика контрагента на предмет його благонадійності. На 
цьому етапі насамперед запрошуються документи в контрагента (спершу 
кольорові скан-копії на електронну адресу, далі за позитивного рішення 
продовжувати оцінку – належно оформлені паперові копії). До числа таких 
документів входять свідоцтво про реєстрацію контрагента та про постановку 
його на податковий облік (ІПН), а також про внесення змін до установчих 
документів; статут контрагента; установчий договір (якщо це товариство, яке 
складається з двох і більше засновників (учасників)); рішення (протокол) про 
створення; рішення (протоколи) про внесення всіх змін в установчі документи, а 
також про зміну юридичної адреси, генерального директора, учасників 
товариства; наказ про призначення на посаду генерального директора та 
головного бухгалтера; виписка з ЄДР - дата виписки не пізніше (5 днів) до 
моменту запиту; паспорти генерального директора і головного бухгалтера, за 
потреби ліцензії та сертифікати. В цьому ж розділі з електронних джерел 
отримується інформація про досвiд роботи на ринку, оцінюється рiвень 
вiдповiдностi оприлюднених корпоративних стратегiй розвитку з контрагентом, 
iсторiю спiльної роботи, наявнiсть та динамiку росту активiв контрагента, його 
платiжну дисципліну, iнформацiю про факти залучення контрагента (його 
керiвництва) в судовi процеси, у тому числі інформацію з Єдиного реєстру 
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство 
(https://kap.minjust.gov.ua), http://www.vgsu.arbitr.gov.ua), наявнiсть 
внутрiшньокорпоративних конфлiктiв (мiж власниками, акцiонерами). Відгуки 
про різні порушення в діяльності контрагента та його керівництва, а можливо, 
про різні злочини і правопорушення в їх діях, будуть дуже корисні до того, як 
прийняти рішення, працювати з ним чи ні 
 оцінка органiзацiйної структури компанії на предмет оцінки наявних та 
ймовірних операційних ризиків. Наприклад, лінійна організаційна структура з 
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формуванням структурних підрозділів за функціональною ознакою сприяє 
досягненню мети мінімізації собівартості продукції, однак при цьому можливі 
проблеми з недостатньою якістю продукції, складністю мотивації за кінцевим 
результатом діяльності компанії. Лінійна організаційна структура з 
формуванням структурних підрозділів за продуктовою ознакою сприяє 
досягненню мети високоякісної продукції, однак для такої структури властивий 
високий ризик великої собівартості продукції. Матрична організаційна 
структура з виробничими (продуктовими) і функціональними підрозділами 
зорієнтована на досягнення оптимального співвідношення ціна-якість продукції, 
але при такій структурі слід в першу чергу оцінювати ризик складності 
організації подвійного управління. 
 фiнансовi коефіцієнти для оцінки фінансової спроможності.  
На підставі інформації з трьох розділів для кожної групи показників 
розраховується єдиний інтегральний коефіцієнт - відповідно P1, P2, P3. Для 
показників всередині групи і підсумкових коефіцієнтів методом експертних 
оцінок визначаються середньозважені нормативні величини показників, 
характерні для даного типу контрагента. Аналіз проводиться шляхом порівняння 
отриманих значень з цими нормативами.  
В ідеалі скоринг оцінку варто було б проводити не лише для нових 
контрагентів, а перед вчиненням кожної угоди з тим чи іншим контрагентом за 
наявності відповідно налаштованого програмного продукту, у якому б 
завантажувалась для потреб скоринг оцінки інформація з попередніх оцінок та 
додавалась би нова. В нестабільному економічному середовищі суб’єкт 
підприємництва не застрахований від ризику припинення виконання своїх 
зобов'язань навіть знайомого по кількох угодам контрагентові, який вже 
заслуговує на довіру. 
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Ризики в управлінні фінансовою безпекою підприємства 
Фінансовий ризик безумовно тісно пов’язаний з управлінням 
підприємством: будь-яке управлінське рішення – це вже ризик його реалізації. 
Під час розробки стратегії управління фінансовою безпекою підприємства 
першочергово необхідно визначити цілі та пріоритети тих дій, які відносяться до 
ризикових, оцінити можливі результати у випадку досягнення успіху. 
Загалом порушення роботи господарюючого суб‘єкту може визначатися 
наступними причинами: 
 раптові та непередбачувані зміни, які настали внаслідок зміни 
оточуючого середовища, що вимагає змін умови договорів з підприємством 
